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YEAR 
2000 
2001 
TOTAL 
YEAR 
2001 
TOTAL 
YEAR 
MP / GP 
42/ 124 
43/ 141 
85 / 265 
MP / GP 
41/ 141 
41 / 141 
MP / GP 
ATT KILL 
49 5 
465 
96 0 
213 
200 
413 
YEAR 
2000 
2001 
TOTAL 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
CAREER VOLLEYBALL STATISTICS 
J ULIE RHOADS 
ATTACK ------ - ----- ----- - -------- SET 
K/ GM E PCT ATT A A/ GM 
1. 718 
1. 418 
1. 558 
78 
71 
149 
.273 
.277 
. 2 75 
152 
68 
220 
52 
23 
75 
.419 
.163 
.283 
--- - - - PASS- ---- -- DEFENSE --
ATT RE PCT DIG DG / GM 
91 
75 
166 
15 
23 
38 
. 835 
.693 
. 771 
55 
60 
115 
. 444 
.426 
. 434 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
CAREER VOLLEYBALL STATISTICS 
PAULA THOMPSON 
------------ ATTACK -------------- SET 
ATT KILL K/ GM 
619 
619 
234 
234 
1.660 
1.660 
E PCT 
94 
94 
. 226 
. 226 
ATT A A/GM 
15 
15 
5 
5 
. 035 
.035 
------ PASS ----- -- DEFENSE --
YEAR 
2001 
TOTAL 
ATT RE PCT DIG DG / GM 
540 
540 
------------ ATTACK 
ATT KILL K/ GM 
93 
93 
. 828 
. 828 
350 
350 
2.482 
2.482 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
CAREER VOLLEYBALL STATISTICS 
HEATHER VAN DER AA 
-------- - ----- SET 
E PCT ATT A A/ GM 
PCT BHE 
. 342 
. 338 
. 341 
7 
3 
10 
----------- SERVE ------------
ATT SA SA / GM SE PCT 
22 
11 
33 
3 
0 
.024 
.000 
. 011 
0 
1 
1.000 
.909 
.970 
- - ---- -BLOCK -------
BS BA B/ GM BE 
5 
2 
7 
29 
29 
58 
.274 
.220 
.245 
PCT BHE 
. 333 
. 333 
2 
2 
1 
2 
-----------SERVE ------------
ATT SA SA / GM SE PCT 
638 
638 
45 
45 
.319 
.319 
47 
47 
.926 
. 926 
------- BLOCK -------
BS BA B/ GM BE 
33 
33 
. 248 
.248 
PCT BHE 
-----------SERVE ------------
ATT SA SA / GM SE PCT 
--------------------------------
----------- - -------------- - ----
--------------------------------
-----------------------
1998 44 / 153 1094 554 3.621 161 . 359 35 10 . 065 .2 86 2 11 0 . 00 0 3 .727 
1999 37/ 133 933 489 3 . 677 175 . 337 38 10 .075 . 263 2 2 0 .000 0 1.000 
2000 43/ 143 1157 634 4.434 165 .4 05 35 8 . 056 . 229 6 7 0 .000 2 .714 
2001 43 / 150 1282 713 4. 753 198 . 402 32 9 . 060 .281 6 554 56 .373 42 . 924 
TOTAL 167 / 579 44 6 6 2390 4.12 8 69 9 .379 140 37 . 064 . 264 16 57 4 56 . 0 97 47 . 918 
------ PASS - - - -- -- DEFENSE - - ------- BLOCK -------
YEAR ATT RE PCT DIG DG / GM BS BA B/ GM BE 
------------------- -------------- ----- -- ------
--------------------- -
1998 11 1 . 909 51 . 333 58 86 . 941 7 
1999 219 14 .936 35 .263 55 91 1.098 16 
2000 362 41 .887 36 .252 46 81 .888 13 
2001 622 100 .839 218 1. 453 37 132 1.127 16 
TOTAL 1 214 156 .871 340 .587 196 390 1. 01 2 52 
